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Competencia
 Planifica y organiza empresas de salud según las normas técnicas de salud para
la toma de decisiones con criterio; según la situación real de la empresa,
logrando establecer alianzas estratégicas que permitan realizar una gestión
hospitalaria de manera óptima y eficiente.
Contenidos
Unidad I
Introducción a la 
política de empresa 
hospitalaria
Unidad II
Gestión hospitalaria
Recursos  educativos virtuales
 Guía didáctica interactiva
 Video-clases
 Presentaciones dinámicas
 Videos instructivos
 Foros
 Biblioteca virtual
Recomendaciones
 Desarrollar la autodisciplina: Organiza tus tiempos para poder realizar cada 
una de las actividades programadas.
 Asistir puntualmente a las sesiones presenciales obligatorias.
 Enviar oportunamente las actividades y evaluaciones.
 Dedicar tiempo a las lecturas recomendadas.
 Participar activamente de los foros de ayuda y de desarrollo de contenido.
Bienvenidos a la asignatura
Política de Empresa Hospitalaria
